Establishing a critical framework for the appraisal of 'noise' in contemporary sound art with specific reference to the practices of Yasunao Tone, Carsten Nicolai and Ryoji Ikeda. by Collis, Adam
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